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2.    Evolución del riego en el Guadalquivir
La Cuenca del Guadalquivir es la cuenca de mayor peso en el regadío español, ya












mente  sombreada por  un  cultivo verde,  sin  limitación  en  el  suministro  hídrico.  [Penman  (1948)  y
Thornthwaite (1948)].
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GRÁFICO 1
Evolución de la superficie de riego en la Cuenca del Guadalquivir
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1992 (PHC) 443.024 — 6.485 — 2.874 —
2005 (CHG) 801.865 81% 4.137 -36% 3.176 11%
2008 (ETI) 845.000 91% 3.953 -39% 3.336 16%
CUADRO 1




Dotación media grandes zonas riego Guadalquivir
Fuente: Elaboración propia a partir de Oficina de Planificación-C.H. Guadalquivir (2008).
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•  Para el cálculo de  los  ingresos se parte del valor de  la producción como pro-
ducto del precio y el rendimiento medio:
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Cultivo
[1] [2] [3] [4]
Superficie 2005 (ha) Dotación (m3/ha) ETP-max (m3/ha) ARIS-ratio
Olivar 380.930 2.281 3.678 0,62
Algodón 77.020 6.048 8.632 0,70
Cereales (invierno) 58.427 1.500 4.049 0,37
Hortalizas 49.886 6.104 5.918 1,03
Maíz 46.404 6.621 8.882 0,75
Frutales 24.795 5.386 3.879 1,39
Cítricos 22.578 5.501 4.888 1,13
Remolacha 20.185 3.730 6.732 0,55
Girasol 18.032 1.500 4.853 0,31
Leguminosas 14.806 1.500 2.215 0,68
Patata 12.403 5.142 2.885 1,78
Otros 8.549 3.490 4.900 0,71
Alfalfa 6.870 5.907 10.860 0,54
Patatas temprana 6.129 6.342 8.574 0,74
Almendro 6.039 4.945 3.617 1,37
Forrajeras 5.470 1.500 3.600 0,42
Tabaco 4.185 6.875 7.286 0,94
Fresa 2.357 6.000 6.000 1,00
Total/Media sin arroz 765.065 3.490 4.919 0,70
Arroz 36.092 14.000 13.196 1,06
Total/Media con arroz 801.157 3.964 5.292 0,72
Consumo cuenca hm3 3.176 4.240
CUADRO 2
Dotación y necesidades teóricas de agua de riego 


















los  informes  técnico-económicos de  las  explotaciones  agrícolas  del MAPYA
(2002-2005), los cuales aportan datos a nivel de Comunidad Autónoma acerca
de los costes de producción de los cultivos más representativos de la zona, tanto










un número de observaciones de 48  comarcas,  que  se  estima más  adecuado  a
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7 Atendiendo al Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo de 29 de septiembre de 2003.
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GRAFICO 3






Es  importante  indicar  que para  el  cálculo del  ratio  de productividad del  agua
VAB/m3 se ha descontado del valor del regadío lo que esa misma tierra produciría en
caso de encontrarse en situación de secano (coste de oportunidad de la tierra), aspecto
que no  siempre ha  sido  tenido  en  cuenta  al  estimar  la  productividad  aparente  del
agua.
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CUADRO 3
Análisis del incremento de la productividad aparente del agua (1989-2005)
1989 2005 Incremento 05/89
VAB/ha riego (€/ha)*  1.579 2.653 68,02%
VAB/ha secano (€/ha) 416 598 43,75%
Incremento Productividad aparente 1.164 2.055 76,55%
Consumo medio (m3/ha) 9.995 4.137 –58,61%
Productividad del agua (€/m3)** 0,1164 0,4968 326,80%
Superficie regadío (ha) 316.646 801.865 153,24%
Superficie secano (ha) 2.412.091 2.128.952 –11,74%
Nota: euros constantes (2005).
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tuplicó en ese período (Cuadro 4) a costa de otros cultivos que no son tan eficientes
en el uso del agua. 
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GRÁFICO 4
Incremento VAB (€/m3) por comarcas 








Superficie de regadío y secano, productividad aparente y consumo de agua 
del olivar en las comarcas de la provincia de Jaén (1989-2005)  
Comarcas de la provincia de Jaén 1989 2005 Incrementos
Superficie 
regadío (ha)
Olivar regadío 51.542 274.091 432%
Cultivos herbáceos regadío 20.990 12.928 –38%
Superficie 
secano (ha)
Olivar secano 400.644 310.426 –23%
Cultivos herbáceos secano 89.492 40.324 –55%
Productividad aparente olivar regadío (€/m3)  0,58 1,13 96%
Consumo agua olivar (hm3) 189,57 767,45 305%
Nota: euros constantes 2005.
Fuente: Elaboración propia.












El  incremento  de  la  productividad  del  agua  en  el  período  1989-2005  ha  sido
muy significativo, debido al mejor uso del recurso y también a otros factores, como
son el  incremento de  la  superficie de cultivos mejor adaptados a  las condiciones
climáticas de la cuenca, el desarrollo de mejoras en el resto de insumos de la agri-
cultura,  el  aumento  de  la  productividad  de  la mano  de  obra  y  del  propio  creci-
miento  tecnológico  general. Además,  se  ha  producido  una  disminución  del  con-




nes  climáticas  de  la  cuenca  (trigo,  girasol,  olivar)  con dotaciones de unos 1.500
m3/ha, tiene como consecuencia un coeficiente ARIS (riego/necesidades) menor del
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